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TRUSTEES, FACULTY AND STUDENTS 
O P 
~ .WOFFORD COLLEGE, 
SPARTANBURG C. 11., 8. C., 
Yon THE 
SEVENTEENTH COLLEGIATE YEAR 
ENDIlfG 
June 28, 1871. 
POSTOF'F'ICE, SPARTANBURG C. H ., S. C. 
CHARLESTON, S. C. : 
WALKER, EVANS & COGSWELL, PRINTERS, 





Beginning of first term, first of October. 
End of first term, two weeks before the first Monday in J an-
Ual·Y· 
1871. 
Beginning of second term, first Monday in January. 
End of second term, last Wednesday in June. 
Baccalaureate Sermon, by Bishop Wightman, Sunday, 11 
A. M., June 25. 
Annual Meeting of Trustees, 8 A. M., June 27. 
Oration before the Literary Societies, by Gen. John S. Pres-
ton, 11 A. M., June 27. 
Address before Alumni Association, by John W. Holmes, 4 
P. M., June 27. 
Commencement day, Wednesday, June 28. 
Beginning of Collegiate year, first of October. 





Bowie, Robert Edgar 
Carlisle, James Newton 
Cofield, George 
Dawkins, Spencer Morgan 




Barton, Theophilns F isk 
Cummings, WasbingtoJ) M. 
Duncan, William Wallace 
Hardin, James C. 
Hardin, John O. 
Holman, Edward H. 
*Jordan, Joel B. 
Moore, Alexander W. 
*Moore, James A. 
Shackelford, J. Fletcher 
Tarrant, R. Benson 
1859. 
Beattie, Henry S. 
Dunlap, Joseph Doby 
Holmes, John Wesley 
Humbert, John Wesley 
* King, Richard Ragin 
Lewis, Sa:ml1e1 E. A. 
*Miller, E li H. 
McCollum, John Hugh 
*Deccased. 
RESIDENCES. 
Charleston, C. S. 
Spartanburg, C. S. 
Union, S. C. 
Union, S. C. 
Union, S. C. 
_ Richland, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
Charleston, S. C. 
Orangeburg, S. C. 
Colleton, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
Chester, S. C. 
Chester, S. C. 
Orangeburg, S. C. 
Abbeville, S. C. 
Butts Co., Ga. 
Spartanburg, S. C. 
Early Co., Ga. 
Abbeville, S. C. 
Union, S. C. 
Camden, S. C. 
Shelby Co., N. C. 
Laurens, S. C. 
Clarendon, S. C. 
Burke Co., Ga. 
Shelby Co., N. C. 
Marlboro', S. C. 
NAMES. 
1859. 
*Sellers, Marti n H . 
Stafford, Andrew .T ackson 
Stokes, Andrew Jucksoll 
Townsend, J ames Andrew 
Weber, Ramuel A. 
* Weaver, LinRey Carlos 
1860. 
Ainger, J osepb Wallace 
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Anderson , Thomas B"nton 
*Capers, Thoudotus L eG-mnd 
* Davis, E"aminondaH WaRhing ton 
*Dawkins, ThomaR Elijah 
Di ckinson, H enl 'y COl'll elins 
*Dllll can, Thomas Carey 
Dunlap, CharieR James 
Durant, Jam es J enkin s 
.I1a1l1 by, Allen Angus McPhel'Ron 
l lumbert, Joseph Benson 
Littlejohn, Richurd Nuckoll s 
Moorman, Thomas Samuel 
* Palmer, James J erman 
Steedman, Elliot Vincent 
Slut'tevant, James Henry 
1861. 
Brazier, William HalTi son 
Connor, Artemas AugusLUs 
Hamilton, J oseph 
*Hal'dy, William Turpin 
Johnston, Preston CO!'llelius 
*Lipsey, Thomas Arthur 
*Lockwood, James P oint 
~IcCartha, Clarence 
Round, George Fisk e 
*Simpson, Taliaferro 
Simpson, Richard 
*Surnmel's, Abraham Samuel 
vVatson, John Emory 
* Dcceused . 
RESIDEN CES. 
Orangeburg, S. C. 
Hlltherfol'd, N. C. 
Barnwell , S. C. 
Abbeville, S. C. 
Sh elby Co. , .N . C. 
Spartanburg, S. C. 
Charleston, S. C. 
L aurens, S. C. 
Charl eston, S. C. 
Abbeville, S. C. 
Union, S. C. 
BUl'rlwell , S. C. 
Wofford College, S. C. 
Camden, S. C. 
SlIlllier, S. C. 
Rutherfi) l'uton, .N. C. 
Laul'on s, S. C. 
Union, S. C. 
N ewbelTY, S. C. 
Charleston, S. C. 
L exington, S. C. 
Savannah, Ga. 
Stewart Co., Ga. 
Ol':wgebul'g, S. C. 
Ruth erfordton, N. C. 
Anderson, S. C. 
Beaufort, S. C. 
Ches ter, S. C. 
Spartanbut'g, S. C. 
Columbia, S. C. 
Cokesbury, S. C. 
P endleton, S. C. 
Pendleton, S. C. 
Omn goburg, S. C. 
Cokes bUl'Y, S. C. 
NAMES. 
1861. 
*Williams, James Emory 
Yancey, Garland Meredith 
1864. 
*Gage, Ed ward George 
Thomason, Christopher 
1867. 
Foster, Joseph Adolphus 
Shipp, John Wilds 
1868. 
, 
Cannon, Ellis Butler 
Foster, Barham Willis 
Kirkland, William Clark 
Smart, Richard Davis 
1869. 
Peeples, Edwin Wiley 
Bryce, Peter Campbell 
Chambers, Edward Patterson 
Chrietzberg, Bund English 
Cleveland, John Bomar 
Cummings, Parish Alexander 
DuPre, Daniel Allston 
lJjidson, James Allen 
J ones, Lewis Pou 
Nettles, Richardson Clark 
N ewton, Hope Hull 
Trapier, Pierre DuGue 
Walker,Charles Saunders 




Colleton, S. C· 
Chapel Hill, N. C. 
Union, S. C. 
Greenville, S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Spartanburg O. H., S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Spartanburg C. H ., S. C. 
Beaufort, S. C. 
Beaufort, S. C. 
Columbia, S. C. 
Shelby, N. C. 
Marion, S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Edgefield, S. C, 
Edgefield, S. C. 
Laurens, S. C. 
Marlboro', S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Carrollton, Ky. 
Abney, John R. Eflgefield, S. C· 
Gray, James Walter Abbeville, S. C. 
Hamer, Lawrence D. Marlboro', S. C. 
Holland, Samuel Noland Anderson, S. C. 
Kir~land, Welborn Davies, B. S. Spartanburg C. H., S. C. 




GRADUATES WHO HAVE RECEIVED THE DEGREE 
OF A. M. IN COURSE. 
Baer, Hermon 
Carlisle, James Newton 
Cofield, George 
Duncan, William Wallace 
Foster, Joseph Adolphus 
Gage, Ed ward George 
Hamby, Allen Angus McPherson 
Holmes, John Wesley 
Humbert, John Wesley 
Johnston, Preston Cornelius 
McCartha, Clarence 
Round, George Fiske 
Shipp, John Wilds 

















NAMES OF THOSE WHO HA VE RECEIVED THE 
DEGREE OF D. D. 
Anderson, Rev. Wm. H., Louisville, Ky. 
Duncan, Rev. James A., Richmond, Va. 
Morrison, Rev. Aleri A., Louisville, Ky. 
Porter, Rev. Abner A., Spartanburg, S. C. 






fEGULAR ?TUD ENTS. 
SENIOR CIJASS. 
NAMES. 
Archer, Edgar Lyeurgus 
Barber, Robel't Walter 
Boyd, James Washington 
Bryce, James Henry 
Cannon, Lewis Cass 
Ca,..ton, Robert 'rhurlow 
Gamewell, J oileph Augustus 
Hill, Ed ward Pickett 
Partridge, Henry Edward 
Sanders, Samuel Gillespie 
Smith, Thomas Walter 
Stackhouse, Marcus 
Wait, Washington Lafayette 
Wallnce, James Clough 
Wallace, William Henry 
JUNIOR CLASS. 
NAMES. 
Archer, John Clifton 
Clyde, Leonard Kernan 
David, Charles' Alexander 
Dickson, J ames Walter 
Folk, William Hayne 
Fuller, John Odell 
Gee, James Munroe 
Gilbert, Franklin Allen 
Hamer, Lewis Robert 
Haynes, Lawson Bedford 
Humbert, David Gwin 
Trwin, William Pinckney 
M cCorl1lic, Archi baltl Pierce 
RESIllENCES. 
Spartanburg, S. C. 
Chester, S. C. 
Laurens, S. C. 
Colvmbia, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
Spal'tanbul'g, S. C. 
SparLanburg, S. C. 
Union, S. C. 
Monticello, Fla. 
Smithland, Ky. 
Fayetteville, .N. C. 
Marion, S. C. 
Abbeville, S. C. 
Union, S. C. 
Laurens, S. C. 
RESIDENCES. 
SpartanbuJ'g, S. C. 
Greenville, S. C. 
Greenville, S. C. 
Anderson, S. C. 
Edgefield, S. C. 
Laurens, S. C. 
Union, S. C. 
Sumter, S. C. 
Marlboro', S. C. 
Spartanburg, S. C. 
Laurens, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
Marion, S. C. 
NAMES. 
Moore, Thomas Evans 
Pegnes, William Wesley 
Richardson, James Abner 
Rogers, William Anson 
Smith, Alexander Coke 
Smith, Charles Forster 
~l'urnipseed, Barnwell Rhett . 
Wannamaker, J obn Ed ward 
Woods, Charles Albert 
11 
RESIDEN(JES. 
Spartanburg, S. C. 
Marlboro', S. C. 
Abbeville, S. C. 
Sumter, S. C. 
Sumter, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
Richland, S. C. 
Orangeburg, S. C. 
Darlington, S. C. 
SOPHOMORE CIJASS. 
NAMES. 
Barr, Wesley Eidson 
Barr, Oscar O. 
Bowman, Peyton Green 
Burnett, Wiley Baxter 
Carlisle, John Elam 
Chrietzberg, Hilliard Francis 
Crane, Benjamin Sidney 
Foster, J aIDes Calvin 
Hardin, Edward King 
Jennings, John Kelly 
Keitt, George Edward 
*Lumpkin, James Julius 
*Lumpkin, Simon 
* Martin, Henry 
*Moore, David 
Rone, William Samuel 
Roseborough, James Williamson 
Wallace, Winter Calhoun 
Wannamak!:lr, Whitfield William 
W ebster, James Elliott 
White, Robert Parker 
Wofford, Charles Pinckney 
Wolling, James William 
Zimmerman, Charles William 
RESIDENCES . 
Edgefield Co., S. C. 
Edgefield Co., S. C. 
Darlington, S. C. 
Asheville, N. C. 
Charleston, S. C. 
Charleston, S. C. 
Sumter Co., s. n. 
Spartan bUl'g Co., S. C. 
. Chester Co., S. C. 
Union Co., S. C. 
Newberry Co., S. C. 
Fairfield Co., S. C. 
Fair'field Co., S. C. 
Columbia, S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Union Co., .N. C. 
Panola Co., Mis!>. 
U uion Cu., S. C. 
Or:wgebuJ'g, S. C. 
Union Co., S. C. 
Spartanburg C. H., S. C. 
Spartanburg C. H ., S. C. 
Charleston, S. C. 
Spartan burg Co., S. C. 




Brown, James Travis 
Brown, William Alexander 
Carson, Ralph Kennedy 
Forney, James Harvey 
Fowler, William 
Fowles, Stephen Bull 
Fuller, Francis Melvin 
Gilliam, William Clement 
Harllee, Arthur Howard 
Harper, John Lind~y 
Jones, James Bolivar 
Law, William Robert 
Layton, JamEls Townsend 
Leard, Trezevant Roberson 
McCall, T homas Harllee 
Oliver, Edgar Herriott 
Perkins, John Theodore 
Pritchard, Joseph Price 
Schumper t, Francis Marion 
Smith, Wilbur Fisk 
Stuckey, Charles Legrande 
Whitoman, George Walton 
RESIDENCES. 
Marion, S. C. 
Mari()n, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
Rutherfordton, N. C. 
Spartan burg, S. C. 
Rich land, S. C. 
Laurens, S. C. 
Newberry, S. c. 
Marion, S. C. 
Abbeville, S. C. 
Edgefield, S. C. 
Darlington, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
Chester, S. C. 
Darlington, S. C. 
Jackson, Ala. 
Morganton, N. C. 
Spartanburg, S. C. 
Newberry, S. C. 
Marion, S. C. 
Sumter, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
IRREG ULAR STUDENTS. 
NAMES. 
Cox, St. John 
Hoyt, Rober t Trench 
Kinard, Henry Jefferson 
Law, William Robert 
McCullough, Charles Strauthcr 
Satterwhite, Richard Simpson 
Satterwhite, Michael Mackey 
Smoak, J abez Gerard 
Sullivan, Thomas Jefferson 
Wells, Charles Washington 
Zemp, William Harvey 
R:E;SIDENCES. 
Greenvillo, S. C. 
Sumter Co., S. C. 
Edgefield Co., S. C. 
Darlington Co., S. C. 
Greenvillo, S. C. 
Newberry Co., S. C. 
Newberry Co., S. C. 
O:rangeburg Co., S. C. 
Laurens, S. C. 
Clarendon Co., S. C. 
Kershaw Co., S. C. 
. ,ij 
__ ~~~~~ __ ·~~=AW~~~.~~~~~-- _~-_.~~~~ __ ~ ______ =-~~.j 
fREPARAT O R Y P C HO O L, 18]0 -'71. 
NAMES. ItESIDENCES. 
Boyd, Benjamin D. Spartanburg, C. H ., S. C. 
Buzhardt, Oscar M. New berry Co., " 
Caston, Lemuel E. Spartan burg C. H., " 
Crosswell, James J. Sumter Co., " 
Dent, Samuel Richland Co., " 
DuPre, Warren, Jr. Spartanburg C. H., " 
Durant, William A. Colleton Co., " 
F leming, James D. Spartan burg C. H, " 
Franks, James B. Spartanburg C. H ., ,. 
Gage, George W. Union Co., " 
Gage, Robert D. Union " " 
Gillmore, Amos I. Richland " " 
Gist, Clarence C. Union " " 
Gist, Thomas C. Union " " 
Gist, Thurston Union " " 
Hentz, William J . Nowberry " " 
Hughey, Job L . Newberry " " 
Kirkland, James H . Spartanburg C. H., " 
Lake, David C. Newberry Co., " , 
Lee, William W. Spartanburg C. H ., " 
Mar tin Edmund W. Marion Co., FIll. 
Martin, John M. Marion Co., F la. 
Martin, James O. L aurens Co., S. C. 
Mar tin, Whitefoord S. Laurens " " 
Marvin, Joseph Colleton " . " 
Means, Albert G. Spar tanburg C. H., " 
Moseley, Jonathan J. Abbeville Co., " 
Neagle, Charlie A. Spartanburg " " 
Nesbitt, Samuel J . Spartanburg C. H ., " 
Nettles, Lawrence W. Lexington Co., " 
Oliver, James H . Jackson " Ala. 
Oliver, Leonard C. Jackson " Ala. 
.~ 
NAMES. 
Pritchard, 1'homas W. 
Shipp, Albert W. 
Shipp, Samuel W. G. 
Smith, Landon F. 
Sprott, James M. 
• Sprott, Joseph 
Sprott, William T. 
Stuckey, Johu K. 
Thompson, Washington W. 
Williams, William W. 
14 
ltESIDENCE!:i . 
Spat'Lanburg C. H., S. C. 
Spartanburg " " 
Spartanburg" " 
Spartanburg" " 
Clarendon Co., " 
Clarendon " " 
Clarendon " " 
Darlington " 





FOURSE OF ?TUDIES. 
FOR ADMISSION 1' 0 THE FRESHMAN CLAbs.-We would impress 
upon Parents and Teachers the necessity of a thorough prcpara-
tion in the following requisites. It is known to every Teacher 
that a pupil may read over the entire Preparatory Course, and 
yet be totally unfit to begin the College studies. Very great 
care should be taken to insure accuracy in the elementary 
studies-the Grammar, Prosody, Ancient Geography, Arith-
metic, etc. The Student who is compelled, in addition to the 
College Course, to make up the deficiencies existing in his 
Academical Course, has a very difficult task. It is, perhaps, 
not absolutely impossiblc, but very few young men have the 
patient industry necessary to accomplish it. 
A candidate is required to be at least fourteen years of age, 
to have studied carefully the English, Latin and Greek Gram-
mars, inclu.ding Prosody; Ancient and Modern Geography; 
Arithmetic; Algebra, through Equations of the Second Degree; 
Crosar's Commentaries, four bookR; Virgil's .iEneid, six books; 
all of Sallust; Four of Cicero's Orations; all of Jacob's Greek 
Reader; Xenophon's Anabasis, six books. 
Candidates for a more advanced Class will be examined on 
all the studies already pursued by the Class th ey wish to join. 
Applications for admission should be made at the beginning of 
the scholastic year, (October,) as much is lost by entering Col-
lege after the classes have advaneed, Irregular or pal,tial 
conrse students are also received, and may pUl'sue such studies, 
either of the School or College, as Parents or Guardians may 
select, and receive, on leaving, suitable testimonials of their at-
tainments. 
FRESHMAN YEAR. 
FIRST TERM.-Three Books of Livy (Lincoln's); Latin Prose 
Composition;* two books of Herodotus; Arnold's Greek 
* Continued throughout all the College (1oUl·se. 
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Prose Compositions; the Bible;* Greek and Roman Anti-
quities, (Fisk's) ; Algebra; Ancient History; English Com-
position. 
SECOND TERM.-Horace (to Satires); Homer's Iliad, or Odyssey, 
six books; Latin and Greek Prose Composition; Ancient 
Geog:-aphy and Mythology; Geometry; Ancient History; 
English Composition. 
SOPHOMORE CLASS. 
FIRST TERM.-Horace completed; Demosthenes, or JEschines ; 
Latin and Greek Exercises; Plane Trigonometry, (Loomis') ; 
Ancient History; Blair's Rhetoric. 
SECOND TERM.-Tacitus ; T erence or Plautus, (one Play); 
Euripedes, or Sophocles; Latin and Greek Prose Composi-
tion and Antiquities; Spherical Trigonometry ; Survey-
ing; Analytical Geometry llJoomis') ; Ancient History ; 
Blair's Rhetoric. 
JUNIOR CLASS. 
FIRST TERM.-One of Cicero's Rhetorical or Philosophical 
Works; T tlUcydides or one or more of Plato's Dialogues; 
Greek and Roman Antiquities ; Natural Philosophy; 
Chemistry; History; Log ic. 
SECOND TERM.-J uvenal and P ersins, or Lucretius ; JEschylus, 
or Aristophanes ; Chemistry; L ectures on Agricultural 
Chemistry; L ogic; Model'll Histol'y; Natural Philosophy. 
SENIOR CLASS. 
FIRST TERM.-M.oral Philosophy; Evidences of Christianity ; 
Astronomy; Natural Philosophy; Mineralogy; Modern 
History; Greek Testament; Hebrew. 
SECOND TERM.-Mental Philosophy ; Political Economy, As-
tronomy; Geology; Modern History; Kames' Elements of 
Criticism; Greek Testament; Hebrew; French. 
Compositions and Declamation required throughout the 
course, and the Senior Class deliver original speeches. 







Tuition in College Classes per y ear, including Contingent 
F ee, payable in October and J a nua ry, $64 in currency: . 
Tuition in the Prepara tory Department, per y ear, mcludmg 
Contingent F ee, payable in October and January, $44 in 
currency. Diploma F ee $5. 
The College is conduct~d on the non-resident system. 
Students can pI'ocure boarding in the village at about $15 per 
month , in currency. 
TERMS AND VACATIONS. 
The Scholastic year begins on the first day of October, and 
endl'! on the last Wednesday in June, which is COM MENCEMENT 
DAY. The y ear is divided into two Sessions, by a Vacation of 
two weekE', embracing the Christmas holiday s. Students are 
expected to be punctual in attendance at the opening of the 
Sessions. 
THE TWO LITERARY SOCIETIES. 
The Calhoun and Preston L it erary Societies have well fur-
nished halls, with valuable and constantly increasing libraries. 
They hold weekly meetings . for literary ex ercises- celebrate 
their anniversaries in November of each year, and altel'na tely 
elect one of their H onol'ary members t o make the Annual Ad-
dress on Tuesday of Commencement week. 
PREPARATORY SCHOOL. 
To meet the wants of Students who are not prepared for the 
College Clnsses, a Preparatory School has been organized under 
the snpervision of' the Faculty, and is conducted by John W. 
Shipp, A. M., in which careful attention is given to thc studies 
of the Preparatol''y Course, and such other studies as parents 
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Obituary of R ev. Benjamin Wofford, taken from the Spartan, 
bearing date of Thursday, 5th December, 1850. 
DEATH OF THl!; REV. BENJAMIN WOFFORD. 
This venerable Minister and worthy gentleman departed thi!'l 
life on Monday morning last, at balf-past six o'clock. It was 
his lot to pass through a protracted and painful affliction; but 
a strong and abiding faith in the merits of Christ, the conscious-
ness of good intentions, and a I3 troog desire he ever entertained 
to be useful to his fellow-man in discharging the duties of a 
Christian, strengthened him for the approaching conflict, and 
enabled him in the last struggle of life to resign bis spirit with 
meekness and composure into the hands of Him who gave it. 
Mr. Wofford expressed to the la!')t an entire resignation to the 
will of God, and only regretted that his life had not been a 
closer walk, and a deeper love for the sacred obligations of our 
holy religion. He entertained no fears of his acceptance with 
his Maker through the atonement of the Redeemer, and fre-
quently rejoiced with his Christian fl'iends who visited him 
during his sickne!')s, He has been a Minister of the Methodist 
Episcopal Church nearly a half century. He possessed a strong 
and active mind, imbued with plain republican principles and a 
prudent firmness and ardor for the rights and honor of his 
native State. His hospitality is known and remembered by 
thousands. Hit! last will and testament will prove a sufficient 
memorial of his affection and devotion to the Church of which 
he was a member. By industry, economy, and much care 
through life, Mr. Wofford accumulated a very large fortune, 
the greater part of which he has devised for the establishment 
of a College in Spartan burg, to be nnder the Jirection of the 
South Carolina Conference of the Methodist Episcopal Church, 
South. When the facts are all known, as we are informed, it 
will be found that this venerabltl gentleman has made one of 
the most magnificent bequests ever made in South Carolina. 
The garnered fruits of a long and busy life he has thus nobly 
devoted to r eligion and science, that the present generation 
and those which follow, may reap the substantial and lasting 
advantages of his large bounty. 
His remains were conveyed to the burial place of his former 
residence near Chapel, and now rest in peace by the side of Mrs. 
Alina Wofford, the partncI' of his youth and the sbal'ci' of his 
affections. 
~o 
EXTRACT FIWM 'l'HE WILL OF REV. BENJAMIN 
WOFFORD, DECEASED. 
Item 126. For the purpose of establishing and endowing 
a College for literary, classical and scientific education, to be 
located in my native District, Spartanburg, and to be under the 
control and management of the Conference of the Methodist 
.Episcopal Church of my native State, South Carolina, I order 
and direct my Executor, hereinafter named, to pay over, trans-
fer and deliver fifty thousand dollars to Rev. W. M. Wightman, 
H. Bass, W. A. Gamewell, J. H. Wheeler, W. Barringer, H. A. 
C. Walker, John Porter, David Dcrrick, :M:aj. Harvey Wofford, 
H. H. Thomson, J os. W. Tucker, Clough Beard and Doct. Benj. 
Wofford, or to the 'survivor or l:!Urvivors of them, in whom I 
vest the said sum of fifty thousand dollars, with none other 
than a fiduciary estate in trust, nevertheless, to, for and upon 
the uses, interests and purposes hereinafter expressed and di-
rected of and concerning the same: 
In trust, 1st. To purchase a tract or tracts of land in the Dis-
triet of Spartanburg, and State of South Carolina, which they, 
or the survivors, or survivor of them, shall deem a suitable site 
01' location for College buildings, and to erect snch college 
buildings, Professors houses, and other offices and buildings 
tbereon as they, or ~he survivors, or survivor of them, deem 
expedient; that they pnrchase the land and erect the said 
buildings as soon as the same can be done with proper economy. 
2d. That after the purchat:le of such laud, and the erection of 
such buildings, the said Rev. W. M. Wightman, H. Bass, W. 
A. Gamewell, J. H. Wheeler, W. Barringer, H. A. C. Walker, 
John Porter, David Derri.ck, Maj. Harvey Wofford, H. H. Thom-
Ron, J08. W. Tucker, Clough Beard and Doct. Benj. Wofford, 
thev or their survivors, or survivor of them, shall transfer and 
con"vey the whole of said estate uf land and buildings hereto-
fore especially entrusted to and vested in them in trust afore-
said, to a Board of Trustees, consisting of thirteen persons, to 
he appointed once in every two years by the Conference of the 
Methodist Episcopal Church, South, of the State of South Caro-
lina, and their successors, in trust always for the uses and pur-
poses of a College, free from all debts and contracts of any 
Board of Trustees to be appointed as aforesaid, and fi'ee from 
all power of disposing and conveying away the same by the 
'w id Trustees. 
-----.--~--~~---------~--.~ 
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After the land and the buildings erected by the said Rev. W. 
M. Wightman, H. Bass, W. A. Gamewell, J. H. Wbeeler, W. 
Ban'inger, H. A. C. Walker, John Porter, David Derrick,. Maj. 
Harvey Wofford, H. H. Thomson, J os. W. Tucker, Clough 
Beard and Dr. Benj. Wofford, by them or their survivors, or 
survivor, as above specified, and the Conference of the Methodist 
Episcopal Church of the State of South Carolina has appointed 
the thirteen Trustees as above directed, and W. M. Wightman, 
H. Bass, W. A. Gamewell, J. H. Wheeler, W. Barringer, H. A. 
O. Walker, John Porter, David Derrick, Maj. H. Wofford, H. H. 
Thomson, J os. W. 'ruckcr, Clough Beard and Doct. Benj. Wof-
ford, they or their survivors, or survivor, have conveyed and 
transferred the College land and buildings in trust to the said 
Trustees as aforesaid. Then I order' and direct my Executor 
to this will to pay over, transfer and deliver fifty thousand 
dollars unto the 'l'rustees appointed by the aforesaid Confer-
ence, in whom and their successors I vest the said propert.y 
and estate, with none other than a fiduciary estate, in 
trust, nevertheless, to, for and upon the uses and inter-
ests and purposes hereinafter expressed of and concerning 
the same; in trust always to appl'opriate only the annual 
interest or dividend thereof to establishing, endow ing and 
sustaining said College, taking especial care that no part 
of the principal shall at any time, or on any account, be 
used or expended; and the said Trustees, when appointed 
at! herein directed, are hereby vested with all rights and power::! 
necessary for the government, control, management and dis-
cipline of the said Collcge, for the election of such President, 
Professors and Officers for such periods as they shall deem pro-
per, provided they shall not elect any officers for a longer time 
than four years; also, they are hereby vested with full power 
for the appropriation of the funds at their disposal, as abovo 
specified, allowing such salaries and expenditures as may be 
requisite and expedient, an itemized account of which shall be 
anllually transmitted to the aforesaid Conference, for its inspec-
tion and examination; also, they are invested with full po wer 
for establishing of such by.laws, rules and regulations as the 
welfare and interest of the Institution may require. 
Item 26. Should it turn out that the fifty thousand dollars 
devised by me to buy College lands and erect College buildings 
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should not be all expended for that purpose by those to whom 
I have entrusted to expend the same, then they are to transfer 
the balance, if any, to the Trustees to be appointed by the 
aforesaid Conference, and the fund to be received by thcm upon 
the same terms and conditions as that heretofore devised to 
them; should it turn out that my estate is not sufficient to 
make good all the legacies herein bequeathed, I hereby dcclare 
it to be my will that any deficiency to make good all legacies 
shall be taken from th e fifty thousand dollars which I have 
willed to be paid over to the Trustees of the aforesaid College. 
STATE OF SOUTH CAROLINA, } Tn the Court of Ordinary. 
SPARTANBURG DIs'rRIC'r. 
I hereby certify that the fOl'e~oing is a true copy of so much 
of the will of Rev. Benjamin Wofford, deceased, as relates to 
the founding and endowing Wofford College, as on file and ,of' 
l'C?eord in my office. 
Given under my hand and seal of office, this 14th 
day of December, 1866. 
JNO. EARLE BOMAR, 
Ordinary Spartanburg District. 
CHARTER OF WOFFORD COLLEGE. 
The following Act, of Incorporation was pas~ed by the Gen-
eral Assembly of the State of South Carolina, December 16th, 
1851 : 
AN ACT TO INCORPORATE WOFFORD COLLEGE. 
1. Be it enacted by the Senate and Rouse of R epresentatives now 
met and sitt{ng in General Assembly, and by authority of the same, 
that Dr. W. M. Wi,~htman, H. A. C. Walker, W. A. Gamewell, 
Chas. Betts, Jas. Stacy, T. R. Walsh, H. H. Durant, A. M. Shipp, 
J, Wofford Tucker, Simpson Bobo, Harvey WoffOl'd, E. C. 
Leitner, and Clough Beard, and their successors in office, be 
alld they are hereby created and constituted a body politic and 
cOl'porate by the name and stylc of " 'fhe Trnstees of Wofford 
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Coilege, a seminaI'y of lcarning situated in the 'fown of Spartan-
burg, in the State of South CaroliQ,a, and as such and by the 
said name of the 'l'J'Ustees of Wofford College shall be capable 
and liable in law and equity, to sue and be sued, to plead and 
to be impleaded, to use a common seal and to make such by-
laws and rules for the regulation and government of said Col-
lege as they may deem necessary; Provided, said by-laws and 
rules be not repugnant to the Constitution and Laws of this 
State, or of the United States. . 
2. That the said Boal'd of Trustees are and · shall be author-
ized to appoint such officers as they may think necessary and 
proper for the organi'?-ation and government of their own body, 
and also all the officers, professors, tutors and instructors of and 
in said College, and to remove the same at pleasure, and to 
ex()rcise such general control and supervision over the officers 
. ' mstructors, affairs and government of said College as they 
may deem advisable. 
3. That the said Board of Trustees shall have power and 
authority to confer and award all such distinctione, honors, 
licenses and degrees as are usually conferred and awarded in 
Colleges and Universities of the United States. 
4. That the said 'frustees and their successors shall have and 
hold all the estate, property and funds now belonging to said 
College, and all property, funds, money and donations, legacies 
and devices which may hereafter be granted, conveyed be-
queathed and devised or given to said College, in trust, never_ 
theless, for the use and benefit of said College. And the said 
Trustees shall make an annual report to the South Carolina 
Annual Conference of all moneys received and expended by 
them for the term of tbe preceding fiscal year. 
5. That the said 'l'rustees shall be appointed or chosen for the 
term of two years by the" South Carolina Annual Conference," 
now being part of the Methodist Episcopal Church, South, and 
until a new election shall be made at the next regular meeting 
of said Conference: and said Annual Conference shall have 
power and authority to fill all vacancies in said Board of Trus-
tees which shall occur by death or otherwise, which appoint-
ment so made shall continue of force until the next regular 
meeting of said Conference. 
6. This Act shall be deemed and taken as a Public Act, and 
continue in force for the term of' twenty-one years, and f'l'om 
thence until the adjournment of the next session of the General 
Assem.bly thereafter. 
In the Senate Rouse, the 16th day of December, in the year 
of our Lord 1851, and in the seventy-sixth year of the sover-
eignty and independence of the United States of America. 
ROBT. F. W. ALLSTON, 
President Senate. 
JAMES SIMONS, 
Speaker House of Representatives. 
